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E. acQuaro, La memoria dei fenici (=La memoria dei fenici 1), Lugano, Agorà & 
Co., 2014.
E. acQuaro, La memoria di Cartagine nella pintura italiana fra seicento e settecento 
e nelle incisioni della Istoria Romana di Bartolomeo Pinelli (=La memoria dei 
fenici 2), Lugano, Agorà & Co., 2015.
c. alFaro – M. tellenBach – j. ortiz (eds.), Production and Trade of Textiles and 
Dyes in the Roman Empire and Neighbouring Regions. Actas del IV Symposium 
Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en el mundo antiguo (Va-
lencia, 5 al 6 de noviembre, 2010), (=Purpureae Vestes IV), València, Universitat 
de València, 2014.
c. aMPolo (dir.), Il Giovane Contini (=Annali della scuola Normale Superiore di 
Pisa, Classe di Lettere e Filosofia 5/2), Pisa, Edizioni della Normale, 2013.
c. araneGui Gascó (ed.), El sucronensis sinus en época ibérica (=Saguntum, Extra 
17), València, Universitat de València, 2015.
B. Beck-Brandt – s. ladstätter – B. yener-Marksteiner (hrsG.), Turm und Tor. 
Siedlungsstrukturen in Lykien und benachbarten Kulturlandschaften. Akten des 
Gedenkkolloquiums für Thomas Marksteiner in Wien, November 2012 (=For-
schungen in Limyra 7), Wien, Österrreichisches Archäologisches Institut, 2015.
a. Beltrán – i. sastre – M. valdés (dir.), Los espacios de la esclavitud y la depen-
dencia en la antigüedad. Homenaje a Domingo Plácido. Actas del XXXV coloquio 
del GIREA, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2015.
j. BerMejo tirado, Arqueología de los espacios domésticos romanos: condiciones de 
vida y sociedad en la Meseta nordeste durante el período imperial, Soria, Excma. 
Diputación de Soria, 2014.
j. Bonetto – s. caMPoreale – a. Pizzo (eds.), Arqueología de la construcción IV. Las 
canteras en el mundo antiguo: sistemas de explotación y procesos productivos. 
Actas del congreso de Padova, 22-24 de noviembre de 2012 (=Anejos de AEspA 
69), Mérida, CSIC – Instituto de Arqueología de Mérida, 2014.
P. BosMan (ed.), Alexander in Africa (=Acta Classica Supplementum V), Pretoria, 
Classical Association of South Africa, 2014.
M. BustaMante álvarez – d. Bernal casasola (eds.), Artifices idoneos. Artesanos, 
talleres y manufacturas en Hispania (=Anejos de AEspA 71), Mérida, CSIC – Ins-
tituto de Arqueología de Merida, 2014.
d. j. ButterField (ed.), Varro Varius. The Polymath of the Roman World (=Cam-
bridge Classical Journal, Supplementum 39), Oxford, Cambridge Philological So-
ciety, 2015.
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l. Buzoianu – P. duPont – v. lunGu (eds.), Production and trade of amphorae in 
the Black Sea (=PATABS III. Pontica 46, Supplementum II), Constanţa, MINA 
Constanţa, 2013.
A. caBallos ruFino – E. Melchor Gil (eds.), De Roma a las provincias: las élites 
como instrumento de proyección de Roma (=Serie Historia y Geografía 287), Se-
villa, Universidad de Sevilla – Universidad de Córdoba, 2014.
d. caiazza (cur.), Samnitice loqui. Studi in onore di Aldo Prosdocimi per il premio 
I Sanniti (=Libri Campano Samnitici V), Piedimonti Matese, Banca Capasso An-
tonio S.p.A., 2006, 2 vols.
L. CăLian, Medalii Transilvane din colecţiile Esterházy şi Delhaes aparţinand co-
lecţieinumismatice a Muzeului Naţionl de Istorie a Transilvaniei = The Transyl-
vanian Medals from the Esterházy and Delhaes Collections belonging ti the Nu-
mismatic Collection of the National History Museum of Transylvania (=Biblioteca 
Musei Napocensis XLI), Cluj-Napoca – Gatineau, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei, 2013. 
Mª t. callejas ET alII (eds.), Manipulus studiorum en recuerdo de la profesora Ana 
María Aldama Roy (=Departamento de Filología Latina, UCM, Philologica 1), 
Madrid, Escolar y Mayo Editores, 2014.
e. cicu – a. Gavini – M. sechi (curs.), Alta Formazione e Ricerca in Sardegna. Atti 
del Convegno di Studi Giovani Ricercatori (Sassari, 16 dicembre 2011), Sassari, 
Aonia Edizioni, 2014.
v. cojocaru, Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini. Vol. 1: Epi-
graphica, numismatica, onomastica & prosopographica, Cluj-Napoca, MEGA, 
2014 (con CD).
V. CojoCaru – a. Coşkun – M. Dana (eDs.), Interconnectivity in the Mediterra-
nean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods (=Pontica et 
Mediterranea III), Cluj-Napoca, MEGA, 2014.
a. daGuet-GaGey, Splendor aedilitatum. L’edilité à Rome (Ier s. avant J.-C. – IIIe s. 
après J.-C.), (=Collection de l’École française de Rome 498), Roma, École fran-
çaise de Rome, 2015.
o. devillers (éd.), Les opera minora et le développement de l’historiographie taci-
téenne (=Scripta Antiqua 68), Bordeaux, Ausonius Éditions, 2014.
o. devillers (éd.), Autour de Pline le Jeune. En hommage à Nicole Méthy (=Scripta 
Antiqua 74), Bordeaux, Ausonius Éditions, 2015.
P. de vita (cur.), Guida al Museo Civico Selinuntino di Castelvetrano (=Sicilia An-
tiqua Delecta 1), Lugano, Agorà & Co., 2012.
d. esPinosa esPinosa, Plinio y los ‘oppida de antiguo Lacio’: el proceso de difusión 
del Latium en Hispania Citerior (=BAR International Series 2686), Oxford, Ar-
chaeopress, 2014.
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a. c. Fariselli (cur.), Da Tharros a Bitia. Nuove prospettive della ricerca archeo-
logica nella Sardegna fenicia e punica (=Archeologia 3), Bologna, Bononia Uni-
versity Press, 2014.
j. Fernández uBiña – a. j. QuiroGa Puertas – P. uBric raBaneda (coords.), La Igle-
sia como sistema de dominación en La Antigüedad Tardía, Granada, Universidad 
de Granada, 2015.
P. Fernández uriel – i. Mañas roMero, La civilización romana, Madrid, UNED, 
2013.
j. GalleGo – M. valdés Guía, El campesinado ático y el desarrollo de la democracia 
ateniense, (=Colección Estudios del Mediterráneo Antiguo–PEFSCEA 10), Bue-
nos Aires, Miño y Dávila Editores, 2014.
F. Gherchanoc (dir.), L’histoire du corps dans l’Antiquité: bilan historiographique. 
Journée de printemps de la SOPHAU du 25 mai 2013 (=Dialogues d’Histoire 
Ancienne, Supplément 14), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 
2015.
l. GiBert – c. Ferrández-cañadell (eds.), Geología y Paleontología de Cueva Vic-
toria (=Mastia 11-12-13), Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 2015.
E. GiorGi – P. Buzi (curs.), Bakchias. Dall’Arqueologia alla Storia (=Archeologia 2), 
Bologna, Bononia University Press, 2014.
J. a. GóMez-Barrera, Tras los orígenes de la Arqueología Soriana, Soria, Excma. 
Diputación de Soria, 2014.
M. GozalBes – á. sánchez, Histories en miniatura. Les nostres primeres monedes, 
(=Tresors del Museu de Prehistòria), València, Museu de Prehistòria de València – 
Diputació de València, 2014.
L. hernández Guerra – a. jiMénez de Furundarena, Vacceos. Historia y romani-
zación de un pueblo prerromano del valle del Duero (=Serie: Historia y Sociedad 
172), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2013.
j. l. jiMénez salvador – e. díes cusí – j. tierno richart (eds.), hisn Turīš - Castell 
de Turís - El Castellet. 500 Años de Historia (=Saguntum, Extra 16), València, 
Universitat de València, 2014.
M. kerschner – i. s. leMos (eds.), Archaeometric Analyses of Euboean and Euboean 
Related Pottery: New Results and their interpretations. Proceedings of the Round 
Table Conference held at the Austrian Archaeological Institute in Athens, 15 and 
16 April 2011 (=Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österreichischen Ar-
chäologischen Institutes 15), Wien, Österreichischen Archäologischen Institutes, 
2014.
j. košta – M. lutovský, Raně středověký knížecí hrob z Kolína = Early Medieval 
Princely Burial from kolín (=Fontes Archaeologici Pragenses 41), Praha, Národní 
Muzeum, 2014 (=Prague, National Museum, 2014).
y. le Bohec, La guerre romaine. 58 avant J.-C. - 235 après J.-C., Paris, Tallandier, 
2014.
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y. le Bohec, Géopolitique de l’empire romain, Paris, Ellipses, 2014.
P. le roux, Espagnes Romaines. L’empire dans ses provinces, Rennes, Presses Uni-
versitaires de Rennes, 2014. 
j. a. lóPez Padilla (coord.), Cabezo Pardo (San Isidro / Granja de Rocamora, 
Alicante). Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la Edad del Bronce 
(=Excavaciones Arqueológicas, Memorias 6), Alicante, MARQ – Diputación de 
Alicante, 2014.
c. Mata Parreño (coord.), Fauna ibérica. De lo real a lo imaginario (=Servicio de 
Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia, Serie de Trabajos 
Varios 117), Valencia, Diputación de Valencia – Museo de Prehistoria de Valencia, 
2014.
c. Mattioli, Atlante tipologico delle forme ceramiche di produzione locale in Etruria 
padana (=Studie e Scavi, nuova serie 37), Bologna, Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà dell’Università di Bologna – Ante Quem, 2013.
l. Mazzeo saracino (cur.), Scavi di Suasa I. I reperti ceramici e vitrei dalla domus 
dei Coiedii (=Studie e Scavi, nuova serie 39), Bologna, Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà dell’Università di Bologna – Ante Quem, 2014.
H. Meyza (eD.), k. DoMżaLski (CoLL.), Late hellenistic to mediaeval fine wares of the 
aegean coast of Anatolia (=Travaux de l’Institut des Cultures Méditerranéennes et 
Orientales de l’Académie Polonaise des Sciences I), Varsovie, Éditions Neriton, 2014.
ch. Michelini, Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Su-
periore di Pisa. Rassegna archeologica del Laboratorio di Scienze dell’Antichità 
(=Annali della scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia, 5, 
Nº 2, supplemento), Pisa, Edizioni della Normale, 2013.
N. Molist (ed.), La intervenció al sector 01 del conjunt històric d’Olèrdola. De la 
prehistòria a l’etapa romana (campanyes 1995-2006), (=Monografies d’Olèrdola 
2), Barcelona, Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2009.
N. Molist – G. riPoll (eds.), Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles 
VI-XII), (=Monografies d’Olèrdola 3.1 y 3.2), Barcelona, Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, 2012.
B. Montoya ruBio, L’esclavitud en l’economia antiga. Fonaments discursius de la 
historiografia moderna (segles XV-XVIII), Besançon, Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2015.
j.-ch. Moretti (éd.), l. raBatel (col.), Le sanctuaire de Claros et son oracle. Actes 
du colloque international de Lyon, 13-14 janvier 2012 (=Travaux de la Maison de 
l’Orient et la Méditerranée 65), Lyon, Maison de l’Orient et la Méditerranée – Jean 
Pouilloux, 2014.
o. Muntean – M. Mitu, Rememorând Marele Război 1914-2014 = Remembering the 
Great War 1914-2014, Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, 
Editura MEGA, 2014. 
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t. nájera colino – s. a. jiMénez-BroBeil (eds.), Métodos analíticos de la antropo-
logía física aplicados al estudio de las poblaciones antiguas (=Cuadernos de Pre-
historia y Arqueología de la Universidad de Granada 22), Granada, Universidad 
de Granada, 2012.
M. h. olcina doMènech (ed.), Ciudades Romanas Valencianas. Actas de las Jorna-
das sobre Ciudades Romanas Valencianas. Actualidad de la investigación histó-
ricoarqueológica, celebradas en el MARQ los días 3 y 4 de diciembre de 2013, 
Alicante, MARQ – Diputación de Alicante, 2014.
M. h. olcina doMènech – j. a. soler díaz (dirs.-eds.), Arqueología en Alicante en 
la primera década del siglo XXI. II Jornadas de Arqueología y Patrimonio Alican-
tino (=MARQ, Arqueología y Museos, Extra 01), Alicante, MARQ – Diputación 
de Alicante, 2014.
G. Pantó (cur.), Papiro di Artemidoro (=I Cataloghi: Museo di Antichità di Torino 
5), Torino, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo An-
tichità Egizie, 2014.
j. á. Paz Peralta, Los cubos de las murallas de Zaragoza y del palacio de la Alja-
fería (1065-1075). Paradigmas de la arquitectura militar en Al-Andalus (=Caesa-
raugusta 84), Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2015.
r. Pérez jiMénez – j. huertas Parodi – M. h. olcina doMènech –e. ruiz seGura 
(coords.), Plan Director para la conservación y puesta en valor del Conjunto 
Arqueológico de La Rábita y La Fonteta. Dunas de Guardamar del Segura (Ali-
cante), Alicante, MARQ – Diputación de Alicante, 2014.
I. Pernin, Les baux ruraux en Grèce ancienne. Corpus épigraphique et étude (=Tra-
vaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 66), Lyon, Maison de l’Orient 
et la Méditerranée – Jean Pouilloux, 2014.
M. Podini, La decorazione architettonica di età ellenistica e romana nell’Epiro del 
nord (=Archeologia 5), Bologna, Bononia University Press, 2014.
F. Prados Martínez – h. jiMénez vialás (eds.), La muerte en Baelo Claudia. Necró-
polis y ritual en el confín del Imperio romano (=Anejo de Lucentum 21), Alicante, 
Universidad de Alicante – Universidad de Cádiz, 2015.
A. rodríGuez González, A Casa do Concello de ourense (=Boletín Auriense, Anexo 
34), Ourense, Grupo Marcelo Macías – Museo Arqueológico Provincial, 2015.
s. roMaGnoli, Il santuario etrusco di Villa Cassarini a Bologna (=Archeologia 4), 
Bologna, Bononia University Press, 2014.
j. l. ruiz sánchez (ed.), Milenarismos. Mesianismo y Apocalipsis desde la Historia 
y la Religión, Sevilla, Universidad de Sevilla – Fundación El Monte, 2001.
a. sáenz de BuruaGa, Nuevas aportaciones al conocimiento del pasado cultural 
del Tiris, Sahara Occidental. Inventario del Patrimonio Arqueológico 2008-2011, 
Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2014 (en euskera, castellano, árabe y francés).
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F. sala sellés – j. Moratalla jáveGa (eds.), Las guerras civiles romanas en Hispa-
nia. Una revisión histórica desde la Contestania, Alicante, MARQ – Diputación 
de Alicante, 2014.
s. santocchini GerG, Incontri Tirrenici. Le relazioni fra Etruschi, Sardi e Fenici in Sar-
degna (630-480 a.C.), (=Archeologia 1), Bologna, Bononia University Press, 2014.
K. skLenář, Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea = 
Prehistoric and Early Medieval Archaeology in the History of National Museum 
(=Fontes Archaeologici Pragenses 40), Praha, Národní Muzeum, 2014 (=Prague, 
National Museum, 2014).
k. sPorn – s. ladstätter – M. kerschner (hrsG.), Natur – Kult – Raum. Akten des 
internationalen Kolloquiums, Paris-Lodron-Universität Salzburg, 20.-22. Jänner 
2012 (=Sonderschriften 51), Wien, Österrreichisches Archäologisches Institut, 2015.
t. tortosa (ed.), Diálogo de identidades. Bajo el prisma de las manifestaciones re-
ligiosas en el ámbito mediterráneo (s. III a.C. – s. I d.C.), (=Anejos de AEspA 
LXXII), Mérida, CSIC – Instituto de Arqueología de Mérida, 2014.
M. á. valero tévar (coord.), La Vega Baja. Investigación, documentación y hallaz-
gos, Cuenca, Toletum Visigodo, 2010.
VV.AA., Atti del Convegno di Studi: Giulia Fogolari e il suo “repertorio… predi-
letto e gustosissimo”. Aspetti di cultura figurativa nel Veneto antico (Este –Adria, 
19-20 aprile 2012), (=Archeologia Veneta XXXV), Padova, Società Archeologica 
Veneta Onlus, 2012.
VV.AA., Augusto y el Imperio Romano (=Studia Historica, Historia Antigua 32), 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 2014.
VV.AA., Campaniforme. Intercambio en la Prehistoria, intercambio entre Museos 
(=Serie: Al voltant d’una peça), Alicante, MARQ – Diputación de Alicante, 2014.
VV.AA., Sabores de Roma. Actas Del I Simpósio Internacional sobre gastronomía 
antigua romana. Medina de las Torres (Badajoz), 9-10 de mayo de 2014, Madrid, 
JAS Arqueología Editorial, 2015.
j. vives-Ferrándiz sánchez – c. Ferrer García (eds.), El pasado en su lugar. Pa-
trimonio arqueológico, desarrollo y turismo. III Jornadas de debate del Museu de 
Prehistòria de València, València, Museu de Prehistòria de València, 2014.
j. WitrouW (dir.), Le relais routier romain d’Elmer a Outrelouxhe (Modave), 
(=Bulletin du Cercle Archéologique Hesbaye-Condroz XXXI 2010-2012), Amay, 
Cercle Archéologique Hesbaye-Condroz, 2014.
j. zozaya staBel-hansen – G. s. kurtz schaeFer (eds.), Bataliús III. Estudios sobre el 
reino Aftasí, Badajoz, Gobierno de Extremadura – Ayuntamiento de Badajoz, 2014.
n. ZuGravu (cur.), Actele Şcolii De Studii Avansate. Tradiţie şi inovaţie între Antichi-
tate şi Evul Mediu: prosopografie-biografie-epigrafie (Iaşi, 8-14 octombrie 2012), 
= Atti della Scuola di Ricerca. Tradizione e innovazione fra Antichità e Medioevo: 
prosopografia-biografia-epigrafia (Iaşi, 8-14 ottobre 2012) (=Classica et Christia-
na 8/1), Iaşi, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, 2013.
